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Neuvy-en-Sullias – Climat du Cornet
Opération préventive de diagnostic (2016)
Mathilde Noël
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic archéologique a été réalisé par l’Inrap dans la commune de Neuvy-en-
Sullias,  au  lieu-dit  Climat  du  Cornet  (Loiret)  préalablement  à  la  construction  d’un
lotissement.
2 Le  site  est  occupé à  la  période  médiévale  (Xe-XIe s.).  Les  vestiges  sont  regroupés  au
centre de l’emprise. Il s’agit de quatre fours domestiques, d’une fosse de rejet et d’un
probable trou de poteau. Ils sont isolés et d’une courte durée de vie. Les quatre fours se
divisent en deux types : d’une part, des structures simples et circulaires et d’autre part,
des  structures  de forme plus  complexe,  avec ce  qu’il  semble être  une fosse  d’accès
contre la chambre de chauffe. Les fours sont creusés à même le sol, et comprennent une
voûte hémisphérique en grande partie arasée par les labours postérieurs. Ces vestiges
appartiennent peut-être à un petit secteur dévolu à des activités de chauffe et de rejets
en retrait d’un habitat situé hors emprise. La ferme du Bois de Bouan, toute proche, est
d’origine médiévale. Elle pourrait correspondre au lieu de l’habitat et être à l’origine
d’un rejet de céramique moderne découverte au sud de l’emprise du diagnostic.
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